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GNLモデルを用いた心理的効果の表現





デルの一種であるGeneralized Nested  Logitモデルを用い，表現する．
【GNLモデル】








































































0.700 0.900 0.382 0.856
0.200 0.050 0.235 0.142
0.100 0.050 0.383 0.102
0.200 0.200 0.427 0.375
0.600 0.400 0.145 0.319
0.200 0.400 0.428 0.306
0.100 0.200 0.433 0.225
0.200 0.400 0.134 0.309
0.700 0.400 0.433 0.225
0.900 0.700 0.149 0.466
0.700 1.000 1.000(fix) 1.000(fix)
0.900 0.100 0.149 0.195
-1.000 -1.000 -0.007 -0.009
1.000 1.000 0.030 0.051
1.000 1.000 0.027 0.022
AIC 1,285 1,381
妥協効果
の大きさ
※
2
